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Le développement de l’aéroacoustique numérique et la réalisation des premières simulations 
directes du bruit d’origine aérodynamique1,2 durant ces quinze dernières années sont directement 
liés à la construction d’algorithmes numériques peu dispersifs et peu dissipatifs. On résout alors 
les équations de Navier-Stokes pour un écoulement compressible afin d’obtenir dans un même 
calcul et sur un même maillage le champ aérodynamique turbulent et le champ proche 
acoustique, ce qui permet ainsi de s’affranchir de toute modélisation acoustique. Cette approche 
donne également accès à toutes les grandeurs de l’écoulement et du champ sonore pour 
l’identification et la compréhension des mécanismes de bruit. Dans cette présentation, on 
rappellera dans un premier temps les motivations et les enjeux de l’aéroacoustique. Quelques 
propriétés clefs des algorithmes seront ensuite discutées et illustrées numériquement3,4. La partie 
principale de l’exposé sera consacrée à l’analyse des sources de bruit à partir de simulations des 
grandes échelles5 pour deux écoulements de jets, subsonique et supersonique respectivement. On 
mettra notamment en évidence la présence de deux composantes dans le champ sonore pour les 
jets subsoniques ronds.6,7 On montrera également que l’on retrouve cette représentation en 
appliquant une méthode de causalité sur les champs aérodynamiques et acoustiques. La 
simulation du bruit de screech sera ensuite discutée pour le cas d’un jet rectangulaire 
supersonique sous-détendu.8 Les caractéristiques de ce couplage aéroacoustique seront 
comparées aux mesures et on montrera que la simulation est en bon accord avec la théorie de la « 
fuite des chocs ».9 
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